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El uso que el hombre ha dado a los productos naturales es diverso, entre ellos erradicar múltiples enfermedades 
infecciosas; como las ocasionadas,  por ejemplo, por Klebsiella  pneumoniae, Escherichia coli, Neisseria  gonorrhoeae 
y Staphylococcus aureus (resistentes a los antibióticos); que producen enfermedades agresivas; especialmente en 
septicemia; por ello la Organización Mundial de la Salud plantea la fitoquímica como alternativa en la búsqueda de 
antimicrobianos (antibacterianos, antifúngicos y antivirales); y es en ese sentido que planteamos la importancia del 
artículo en el área de la salud por las múltiples aplicaciones en el campo antimicrobiano, soportado en los resultados de 
diversos bioensayos; convirtiéndose en una alternativa para la indagación de nuevos compuestos fitofarmacológicos.    
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The use that man has given to natural products is diverse, among them eradicating multiple infectious diseases; such as 
those caused, for example, by Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Neisseria gonorrhoeae and Staphylococcus 
aureus (resistant to antibiotics); that produce aggressive aggressiveness; especially in septicemia; for this reason, the 
World Health Organization proposes phytochemistry as an alternative in the search for antimicrobials (antibacterial, 
antifungal and antiviral); and it is in this sense that we raise the importance of the article in the area of health by the 
multiple applications in the antimicrobial field, supported by the results of various bioassays; becoming an alternative 
for the investigation of new phytopharmacological compounds. 
 





Diversas especies reportadas en el libro 
"Catálogo Ilustrado de Flora del Distrito de Santa 
Marta"1, poseen importancia relevante para 
futuros investigaciones, en especial el estudio 
experimental que permitan la indagación de la 
diversidad de metabolitos secundarios y su 
posible actividad biológica. A nivel nacional 
algunos grupos han desarrollado y escrito 
(artículos o libros) resultados de investigación, 
donde aparecen, procedimientos de aislamiento 
y/o elucidación estructural de metabolitos 
secundarios; actividad biológica (ensayos 
biológicos) y muchos casos la combinación de 
los mismos (aislamiento, elucidación y actividad 
biológica); es así como en publicaciones como en 
el libro de título “Metabolitos Presentes en 
Algunas Plantas de Colombia”2; muestra los 
aciertos investigativos a nivel de Colombia por 
parte de grupos selectos; sin embargo a nivel 
regional es poco los aportes compilados en 
especial cuando se refiere a plantas de Santa 
Marta (Magdalena); muy a pesar de la gran 
diversidad de especies asociadas a la presencia de 
diferentes pisos térmicos de la Sierra Nevada de 
Santa Marta y diversos entornos ecológicos. 
 
La acción de microorganismos que afecta varios 
frentes (humanos, animales y plantas), es un 
problema que amerita la búsqueda de posible 
soluciones en la que los productos naturales 
representan una opción; es así que en el área de 
Salud se han desarrollado diversos estudios para 
evaluar la actividad biológica, por ejemplo en el 
área de la salud a nivel de uso etnobotánico3; 
efecto bactericida de la especie Acmella repens 
sobre el microorganismo Porphyromona 
gingivalis4, efecto bacteriostático de la especie 
Theobroma cacao L. contra el Streptococcus 
mutans5, estudio de los efectos a nivel 
medicina natural y tradicional; también se han 
reportado; por ejemplo, contra afecciones de la 
mucosa oral6, aspectos estomatológicos7, uso en 
lesiones inflamatorias bucales8 e incluso 
actividad contra la candidiasis oral9; entre otros.  
 
Con base en la importancia que representa el 
conocimiento de la química de los productos 
naturales; se pretende con este “Review”, 
presentar el uso etnobotánico y/o de actividad 
biológica antimicrobiana a nivel de extractos, 
fracciones y/o de metabolitos secundarios 
aislados; tratando de motivar y orientar el interés 
por el estudio de las plantas de Santa Marta en 
especial con actividad biológica.  
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Se realizó una búsqueda en recursos electrónicos 
de literatura (bases de datos): MEDLINE 
(PubMed) y Scopus (ScienceDirect) en especial 
las revista Phytochemistry, Journal of 
Ethnopharmacology, Fitoterapia, Studies in 
Natural Products Chemistry; y Springer Link.   
 
Se utilizaron como palabras clave los siguientes 
descriptores antimicrobial, antimicrobial plants, 
antiviral plants, antifungal plants, secondary 
metabolites with biological activity, 
antimicrobial plant extracts y antimicrobial 
biological activity (sin utilización de "and" y 
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"or"); se refino la búsqueda con la combinación 
de algunos de estos descriptores combinado con 
los nombres de las especies de interés (de Santa 
Marta); escogiendo los textos en PDF y 
completos desde 1995. 
 
Se tomaron artículos que escogieron 
preferencialmente los articulo con reportes de 
metabolitos con actividad antimicrobiana 
combinado con bioensayos de sus extractos y/o 
fracción y el uso etnobotánico (en muchos casos) 
relacionado; excluyéndose cartas de editor, 
periódicos, noticias y editoriales.  
 
Finalmente se seleccionaron 115 artículos la 
mayoría en idioma ingles y se esbozaron en 
orden alfabético por familia seguido por las 
especies.  
  
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Con base en el análisis de los diversos resultados 
fruto de bioensayos antimicrobianos; se resaltan 
las siguientes especies (organizados por familia) 
de Santa Marta con potencial fitofarmacológico; 
se mencionan en orden la actividad de los 
metabolitos secundarios; de extractos (o 





De la especie se han aislado lupeol (M1) y ácido 3-
O-cafeoilquínico (M2)10; con actividad contra 
Plasmodium falciparum con IC50 de 14,8 µM, 
Plasmodium berghei a 10 µg/µL y Pseudomona 
aeruginosa y klebsiella pneumoniae a 30 µg/100 µL, 
para el (M1)11, mientras que de (M2) se plantea 
actividad contra Escherichia coli, Bacillus subtilis, y 
Micrococcus luteus, a concentraciones entre 80-660 
µg/mL12. 
Del  aceite esencial se evidenció actividad contra 
Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, 
Salmonella Heidelberg, Klebsiella pneumoniae, 
Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa; el cual 
contenía los compuestos mayoritarios; trans-β-
ocimeno (23,9%) (M3), α-pineno (19,8%) (M4), δ-
3-careno (15.5%) (M5) y α-felandreno (12,7%) 
(M6)13.   
    
                            
                                       M1                                                              M2 
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Contiene los compuestos mombinrina (M7), 
mombincona (M8), mombinoato (M9) y 
mombinol (M10) de los que se reportan actividad 
contra Mycobacterium tuberculosis14, de igual 
manera, los compuestos mombintanoI (M11) y 
mombintano II (M12)15 presentan actividad 
contra Mycobacterium tuberculosis; mientras 
que de los compuestos ácido 6-(8'Z,11'Z,14'Z-
heptadecatrienil)-salicílico (M13), ácido 6-
(8'Z,11'Z-heptadecadienil)-salicílico (M14), 
ácido 6-(10'Z-heptadecenil)-salicílico (M15), 
ácido 6-(12'Z-nonadecenil)-salicílico (M16) y 
ácido 6-(15'Z-heneicosenil)-salicílico (M17), 
actividad contra Biomphalaria glabrata16.  
 
                                
 
              
 
               M7                                        M8                                                            M7                                                     
                                           
                     
                                      M10                                                             M11 
                              
                      M12                                                                       M13 
 
                 
                              M14                                                                 M15 
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                               M16                                                                 M17      
                
El extracto presentó actividad antibacteriana, 
contra Enterococcus faecalis, Staphylococcus 
aureus, Escherichia coli, Pseudomonas 
aeruginosa17 e incluso actividad antidiabética18; 
adicionalmente el extracto hidroalcohólico de 
hojas presentó efectos de inhibición contra la 
replicación del virus de herpes simplex y de 
coxsakie B19. 
 
Desde el punto de vista etnobotánico se ha 
reportado uso relacionada con el tratamiento de 
problemas intestinales y gonorrea18; antiséptico, 
prevención de la caries, como antiviral y  







De la especie se han aislado con la propiedades 
antimicrobianas los compuestos anonaina 
(M18), glaucina (M19), liriodenina (M20), 
reticulina (M21)29, pronuciferina (M22)20 y 
ácido 16β,17-dihidroxi-ent-kauran-19-oico 
(M23)21 entre otros.  
 
                       
                        M18                     M19                           M20                          M21 
    
                             
                                               M22                                                    M23 
 
Del metabolito (M18)mse han reportado 
actividad contra Bacillus cereus, Escherichia 
coli, Staphylococcus aureus y Staphylococcus 
epidermidis a concentración de 1 mg/mL22; 
actividad contra Plasmodium 
falciparum (IC50 de 25,9±0,2 μM y IC50 de 19,6 
± 1,1 μM)23; del M19, actividad contra Echovirus 
13 (IC50 de 60 µM) y contra el rinovirus humano 
tipo 14 en células HeLa Ohio-1 humanas (CC50 
de 182 µM)24; mientras que del (M20) se reporta 
actividad contra Leishmania guyanensis (IC50 de 
21,5 µM)25. 
  
Del (M21) y (M22), se reportó actividad contra 
el virus de la hepatitis B a concentraciones IC50 
de 2143 y 2994 µM para (M21) y mientras que 
para (M22) un IC50 de 42 µM
26; de (M23) arrojó 
una actividad contra VIH con un valor de EC50 
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de 0,8 µg/mL (índice terapéutico >5)21; por su 
parte (M24), (M25) y (M26) mostraron actividad 
contra el Plasmodium falciparum con un valor de 
IC50 entre 7,8 y 34,2 μM/mL27. 
 
                                              
                       M24                                                M25                                          M26 
 
El extracto se evaluó contra Bacillus subtilis, 
Staphyloccus aureus, Pseudomonas aeruginosa, 
Klebsiella aerogenes, Bacillus sphaericus y 
Chromobacterium violaceum28, es así que contra 
la inhibición de Pseudomonas aeruginosa el 
extracto metanólico mostró una concentración 
mínima inhibitoria (CMI) de 130 μg/mL y el de 
éter de petróleo una CMI de 165 μg/mL, 
adicionalmente extracto metanólico contra 
Escherichia coli arrojó un valor de CMI de 180 




De la especie se reporta O-metilmoscatolina 
(M27) y liriodenina (M20)30; donde (M20); 
reporta actividad en dosis de 200 𝜇g/disc en 
especial contra Klebsiella sp. y Candida 
albicans31; mientras que (M27) actividad contra 
Leishmania guyanensis (IC50 de 103,7 µM) y 
Leishmania braziliensis (IC50 de 320,8 µM)
25.   
 
       M27
 
El extracto presentó actividad antibacteriana y 
antifúngica30; en dosis de 200 µg/disc contra 
Bacillus subtilis, Bacillus megaterium, 
Staphylococcus aureus, Sarcina lutea, 
Streptococcus β-haemolitycus (Streptococcus 
pyogenes), Escherichia coli , Pseudomonas 
aeruginosa, Shigella flexneri, Shigella boydii, 
Shigella dysenteriae, Shigella sonnei , 
Salmonella typhi, y Kleibsiella sp.; y con valor 
de 400 µg/disc contra Aspergillus flavus, 







El metabolito plumericina (M28) aislado de la 
especie32 presenta actividad contra Leishmania 
amazonensis a una concentración de 5 µM y 
contra Saccharomyces cerevisiae a una 
concentración IC12 de 241,2 µM
33; de igual 
forma plumierida (M29) contra Salmonella 
typhimurium, Staphylococcus aureus, 
Escherichia coli, y Klebsiella pneumoniae34.   
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                                  M28                                                            M29            
                            
El extracto de éter de petróleo presentó cierto 
grado de actividad contra Staphylococcus 
aureus, Escherichia coli, Pseudomonas 
aeruginosa, Acinetobacter sp y Proteus sp35; a 
nivel etnobotánico la especie se ha usado como 









De la especie se ha identificación lapachol 
(M30)38 y acteósido (M31)39. El (M30) presentó 
actividad contra Mycobacterium tuberculosis, 
con un valor CMI de 206,6 µM40 y contra el 
Trypanosoma cruzi con un valor IC50 de 206,6 
µM41; mientras que del (M31) se ha reportado 
actividad contra VIH-1 con un valor IC50 de 7,8 
µM42.  
           
                           
                                     M30                                                            M31 
 
A nivel de extracto se reporta actividad 
antitripanosómica38 y ha sido utilizado en 
medicina folclórica en el tratamiento de la 
disentería, enfermedades venéreas, malaria38; 






De esta se han reportado los compuestos 3-
hidroximetilfuro[3,2-b]nafto[2,3-d]furan-5,10-
diona (M32) y 9-hidroxi-3-hidroximetilfuro[3,2-
b]nafto[2,3-d]furan-5,10-diona (M33) que 
muestran actividad contra levaduras44.                          
 
                        
                                 M32                                                     M33          
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El extracto metanólico presentó propiedad 
antibacteriana45 y ha sido utilizado en el 
tratamiento de la neumonía44 y amibiasis46. 
 Bromeliaceae 
Bromelia pinguin 
De la planta se han aislado penduletina (M34) y 
casticina (M35)47; ambos metabolitos  (M34 y 
M35) presentaron actividad contra 
Mycobacterium tuberculosis, el primero con 
CMI de 157 µM y el segundo 213,9 µM48.  
                       
                                 M34                                                               M35    
 
El extracto presenta actividad contra 
Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, 
Streptococcus grupo A-4, Salmonella grupo D, 
Salmonella typhi, Shigella flexnery, 
Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli y 
Shigella dysenteriae49; y contra las cepas de 
Trichophyton spp. y Paecillomyces Ariotii 
ATCC 2231950. A nivel etnobotánico ha sido 






ol (M35), (3β,18β)-lupa-12,20(29)-dien-3-ol 
(M36) y lup-20(29)-ene-3β,28-diol (betulina) 
(M37) encontrados en la especie presentaron 
efecto antiherpes51. 
            
                       M35                                          M36                                        M37  
           
La especie es utilizada en el tratamientos de 
infección del tracto urinario y contra hongos de 





El metabolito ácido ent-15-oxo-kaur-16-en-19-
óico (M38) fue moderadamente activo como  
anti-VIH a concentraciones de 6 µg/mL53.
            
 
M38 
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A nivel de extracto se evaluó contra 
Staphylococcus aureus, Pseudomonas 
aeruginosa, Streptococcus pyogenes, y 
Escherichia coli, y la levadura Candida 
albican54; contra  Candida albicans y  Candida 
parapsilosis con valores de concentración 
mínima inhibitoria (CMI) de 3,12 mg/mL (para 
Candida albicans) y  6,25 mg/mL (para Candida 
parapsilosis ); y contra el hongo  Candida 
albicans Americano un valor de CMI menor a 
1,56 mg/mL55; el uso es contra infecciones 
fúngicas55 y disentería e infecciones por VIH-154. 
 
 Homalanthus acuminatus 
(Homalanthus nutans) 
 
De la especie se han asilado prostratina o 12-
deoxiforbol-13-acetato (M39)56 y rutina 
(M40)57; de (M39) se ha reportado actividad 
anti-VIH-1 (EC50 de 0,00006 µM)
58 y (EC50 de 
1,9 µM)59 ; y contra el virus del Chikungunya 
(EC50 de 2,6 µM)
60; incluso a concentraciones 
entre 20,1 y >25 µM mostró un protección contra 
los efectos destructivos del VIH-1 (de la células 
tipo CEM-SS y C-8166)56 e inhibición de la 
expresión del gen KSHV61.  
                
                                   M39                                                    M40 
 
 
Del metabolito (M40) se ha reportado actividad 
contra el virus del Dengue (EC50 de 1,7 µM)
62, 
inhibición de Clostridium perfringens (EC50 de 
30,9 µM)63 y actividad contra el virus de la 
influenza (EC50 de 52,2 µM)
64.  
A nivel de extracto mostró actividad contra el 
VIH53 y efecto contra Plasmodium falciparum 
3D7 (>90% a 78 μg/mL)65. La planta se usa en el 






 Conocarpus erectus 
 
Los compuesto catequina (M41), siringetina 
(M42)66 se aislaron de la especie; de estos (M41) 
mostró actividad antimalárica (IC50 de 5,9; 6 y 
6,7 µM)67, antiplasmodial (IC50 de 144 µM)
68 y 
anti-VIH-1 (IC50 de 345 µM)
69; mientras que el 
(M42) contra el virus de la hepatitis C (IC50 de 




                            
                                    M41                                                             M42               
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El extracto se ha evaluado contra Staphylococcus 
aureus, Bacillus subtilis, Mycobacterium phlei , 
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 
Klebsiella pneumoniae)71; y contra los 
microorganismos Saccharomyces cerevisiae, 
Aspergillus niger y Penicillium chrysogenum; se 
usa en el tratamiento de catarro, conjuntivitis, 





De la especie se ha reportado pithecolobina 1 
(M43) y pithecolobina 2 (M44)73, ambos 
mostraron actividad contra Bacillus subtilis a 
valor de CMI de 0,312 mg/mL para (M43); 
mientras que (M44) en el rango de CMI de 
0,019–0,625 mg/mL contra Bacillus subtilis y 
Penicillium oxalicum73.  
                                
                              M43                                                                   M44 
 
Del extracto se ha reportado ensayo contra 
bacterias y levaduras a CMI de 1,9-125 µg/mL74. 
Otro reporte es contra Pseudomonas aeruginosa 
y Bacillus subtillus a 200 µg/100 µL75; con cierto 
orden de grado acción antibacteriana, así: 
extracto de etanol > diclorometano > acetato de 
etilo > hexano76; mientras que para 
Streptococcus faecalis se reporta una CMI de 156 
g/mL; para Staphylococcus aureus de 626 g/mL 
y Proteus vulgaris de 5006 g/mL77; se usa como 
remedio para el resfriado77. 
 
Albizia amara y Albizia saman 
 
De la especie Albizia amara; fue aislado 
budmunchiamina A (M47) y de Albizia saman 
pithecolobina (M45)78. De esta última también se 
evidenció la presencia de 1,8-dimetoxi 
oantraquinona-2-metil carboxilato (M46)79. Sin 
embargo Otros compuestos se reportan de 
Albizia amara como son budmunchiamina (A-C) 
(M47-M49; para n=9, 7 y 11; 
respectivamente)80,81. 
                      
                      M45                                          M46                                          M47 a M49 
 
Los compuestos  (M47) y (M45) mostraron 
actividad contra Fusarium moniliforme, 
Fusarium oxysporum, Alternaria brassicicola y 
Penicillium expansum  a CMI de 0,015–0,5 
mg/mL78; de igual forma (M47) mostró actividad 
contra Aspergillus flavus e inhibición de su 
aflatoxina B1 (1 mg/mL)
78.  
Los compuestos (M47 a M49) presentaron 
propiedades de inhibiendo en algunos casos de la 
actividad catalítica de la transcriptasa-inversa de 
VIH80. 
El compuesto (M46) presentó actividad contra 
Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, 
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Klebsiella pneumonia, Escherichia coli, Candida 
albicans  y Alternaria sp a CMI de 40 mg/mL79. 
             
Del extracto se ha reportado actividad anti-VIH 
(por inhibición enzimática) y contra Salmonella 
typhmurium TM31781; se usa para el tratamiento 





De la espacie se han reportado bonducelina 
(M50), 4’-metilisoliquiritigenina (M51)83; α-
cadinol (M52) y 7-hidroxicadaleno (M53)84, de 
estos el compuesto (M50) con actividad contra 
Plasmodium falciparum (IC50 de 26 µM)
85; el 
(M51) con actividad contra el rotavirus bovino 
(CMI de 17,2 y 41,8 µM)86, Inhibición del virus 
de Influenza A (H1N1 neuraminidasa) (IC50 de 
24,3 µM)87 y contra Helicobacter pylori ATCC 
43504 (CMI de 118,5 µM)88; mientras que (M52) 
contra el coronavirus SARS (EC50 de 4,44 µM)
89 
y el (M53) contra el Coxsackievirus B3 (IC50 de 
5,3 µM)90.  
 
                                  
                            M50                                                                          M51                  
                                          




benzopiran-4-ona (M54) también aislado, 
mostró actividad contra Staphylococcus  aureus, 
Klebsiella aerogenes, y Chromobacterium 
violaceum a una concentración de 100 g/mL y 
poca a 30 g/mL91; otro compuesto de la especie 





D-glucopiranosil éster (M55) contra Bacillus 
subtilis a una concentración de 100 μg/mL con 
CMI de 1,56 μg/mL; mientras que con 
Escherichia coli mostró un valor de CMI de 6,25 
μg/mL92. 
 
Los compuestos, de la especie, pulcherrimina A 
(M56; R=OH), pulcherrimina C (M57; R=H), y 
pulcherrimina E (M59) fueron activos contra las 
líneas celulares de cáncer con valores de IC50 
comprendidos entre 7,02 ± 0.31 a 
6,49 ± 1,39 µM; mientras que (M57) y 
pulcherrimina D (M58; R=CH3CO2) mostraron 
actividad contra Leishmania major con un valor 
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El extracto presentó actividad contra ADV-8 con 
un EC50=41,2 mg/L e índice de selectividad= 
83,2; EC50=61,8 mg/L e índice de selectividad = 
52,1 y EC50=177,9 mg/L e índice de 
selectividad=15,5)94; también se evaluó la 
actividad contra Staphylococcus aureus, 
Staphylococcus epidermidis y Bacillus cereus 
(CMI entre 250 y 1000 µg/mL)95. Se usa como 
tratamiento de infecciones de la piel96, bronquitis 





Se reportan los compuestos kaempferol 3-O-
glucósido o astragalina (M60), kaempferol 3-O-
rutinósido (M61)98 y escopoletina (M62)99, de 
estos, el compuesto (M60) mostró actividad 
contra Trypanosoma cruzi (IC50 de 15,7 µM)
100 y 
contra el virus de la influenza A (H1N1) (EC50 de 
40,1 y 31,7 µM) y el virus de la influenza A 
(H9N2) (EC50 de 72,9 µM)
63; el (M61) 
inhibición del Streptococcus mutans (IC50 de 
60,7 µM)101 y  contra el virus de la influenza A 
(H9N2) (EC50 de 79,2 µM)
63; mientras que 
(M62) (a 200 µL), exhibió actividad contra 
Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa, 





          
                    M60                                                  M61                                         M62 
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Del extracto se ha reportado actividad contra 
Pseudomonas stutzeri, Pseudomonas 
aeruginosa, Escherichia coli; Aspergilus orazae, 
Aspergilus niger, y Fusarium solani102. Se usa 





 Colutea arborescens 
Los compuestos 7,3′,4′-trimetoxiisoflavan-2′,5′-
quinona [(3R)-colutequinona] (M63) y  (2′,5′-
dihidroxi-7,3′,4′-tri-metoxiisoflavan) [(3R)-
colutehidroquinona] (M64) presentaron 
actividad  contra Saccharomyces cerevisiae104; 
de igual forma los compuestos coluteol (M65) y 
colutequinona B (M66) a una CMI de <100 y <50 
µg/mL105.  
 
                                         
M63                                                                             M64 
 
                                         
                           M65                                                                             M66 
 
La especie presenta reportes de actividad antibacterial106 y antifúngica105. 
 
   Adenocarpus mannii 
 
El ácido oleanólico (M67)107, isoprunetina 
(M68), crisin 7-O-β-D-glucopiranósido (M69) e 
isovitexina (M70)107; fueron reportados con 
actividad antimicrobiana; es así como el (M67) 
quien mostró actividad  contra Trypanosoma 
brucei (IC50 de 6,4 µM)





hepatitis C (IC50 de 10 µM)
109, actividad contra 
Plasmodium falciparum (IC50 de 23,81 µM y 
26,24 µM), VIH (IC50 de 47,8 µM)
110 y el virus 
de la influenza A (IC50 de 50 µM)
111; mientras 
que de (M68) se evidenció moderada actividad 
contra Enterococcus faecalis (CMI de 16 
μg/mL)107; adicionalmente, mediante estudios in 
silico (Docking) se evidenció que (M70) y (M69) 
muestran propiedades biológicas112.  
 
                            
                                         M67                                                         M68                                                                
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                                  M69                                                                  M70 
 
El ensayo del extracto presentó propiedad 
antibacteriana107. Se usa en tratamiento de 









El compuestos hederagenina (M71)107 aislado de 
la especie mostró actividad contra Leishmania 
infantum con un valor IC50 de 61,6 µM
113. 
 
                 
M71 
 
El extracto mostró actividad contra Candida neoformans y Pseudomonas aureginosa107. Se usa en el 





Las plantas de Santa Marta; presentan diversidad 
de metabolitos secundarios; muchos con 
actividad antimicrobiana; y que en esta sección 
mostramos 71 de estos compuestos soportados en 
diversos estudios experimentales mostrando en 
muchos casos dosis efectivas contra los 
microorganismos; asociados en muchos casos a 
la gama de usos etnobotánicos contra 
enfermedades provocada por los distintos 
microorganismos (bacterias, hongos y/o virus).  
 
Los tipos de metabolitos identificados o 
determinados en las diferentes plantas de Santa 
Marta; son del tipo alcaloide, terpenos, 
flavonoides; entre otros, incluyendo diferentes 
subtipos; y su acción deriva en el efecto letal o de 
inhibición de los distintos tipos de 
microorganismos como son bacteria (Gram 
positivas y/o negativas), hongos (que afectan la 
salud y en algunos casos el sector agroindustrial) 
y virus; que evidencian los múltiples 
mecanismos de acción de los metabolitos 
secundarios.  
 
La actividad biológica referida para los extractos 
de origen vegetal de las distintas especies de 
plantas de Santa Marta; permiten presumir la 
presencia de metabolitos en el mismo; que en 
muchas ocasiones no han sido aislados, pero que 
permiten perfilar objetos de estudios para le 
obtención, identificación y desarrollo de la 
actividad biológica, tanto antimicrobiana como 
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